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72 yıllık 
yangın yeri
B EŞİKTAŞ ile Ortaköy arasında bugün sadece dış duvarları kalmış bulunan Çırağan Sarayı’nın planlarını Abdülmecid, Nikoğos Balyan adlı bir mimara hazırlattı. Saray, padişahın ölümü üzerine 
oğlu Abdülâziz döneminde 1866 yılında yaptırıldı. Sarayın yapımı için 
harcanan 1.5 milyon altının dışında diğer bazı devlet gelirlerinin de inşaata 
yatırılması, o dönemde büyük dedikodulara yol açtı.
İkinci Abdülhamid’in padişahlığı yıllarında 20 Mayıs 1878 günü sarayda 
hapis bulunan V. Murad’ı yeniden taht’a çıkarmak amacıyla Ali Süavi 
tarafından girişilen hareket, adını bu saraydan alarak tarihlerimize 
“ Çırağan Vakası” olarak geçti. Bu olay üzerine, sarayın yalnız Beşiktaş 
tarafı kullanılmaya başlandı.
Sarayın adı, daha önce aynı yerde bulunan Nevşehirli Damad İbrahim 
Paşa’nın eşi Fatma Sultan’ın burada “ Çırağan eğlenceleri”  düzenlemesin­
den kaynaklanıyordu. Meşrutiyetin ilânından sonra Mebusan Meclisi’nin 
toplantı yeri olarak kullanılan Çırağan Sarayı, 19 Ocak 1910’da günümüze 
kadar kesin olarak anlaşılamayan bir nedenle yandı.
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4// S Havi 
olayından 
sonra, 
İstanbullular 
tarafından 
“Uğursuz Saray" 
olarak nitelenen \ 
Çırağan 
Saray ı ’ndaki 
padişahın 
dairesi nadide 
eşyalarla tefriş 
edilmişti.
Yangın 
sırasında 
bütün bunlar 
tarihe 
gömüldü...
Yandığından bu yana 72 yıldır 
kaderine terk edilen Çırağan 
Sarayı’nın dış duvarları her 
türlü doğa şartlarının yıpratı­
cı etkisi altında bulunmasına 
rağmen sapasağlam duruyor. 
Sarayın önü ve yanı önceleri 
kum deposu olarak kullanıldı­
ğı için çok değerli bahçe ve 
rıhtım kapıları bundan zarar 
gördü. Kültür ve Tu­
rizm Bakanlığı tarafından bir 
“Çırağan Sarayı ve Çevresi 
Turizm Gelişim Projesi” ha­
zırlandı... Projeye göre, 
Çırağan Sarayı restore edile­
rek bir kongre - sarayına 
dönüştürülecek ve futbol sa­
hası olarak kullanılan bahca- 
400 yataklı bir otel 
edilecek.
19 Ocak 1910 
günü meydana 
gelen Çırağan 
yangını İstanbul 
itfaiyesinin, 
askeri birliklerin 
ve halkın da 
çabaları
ile söndürülmeye 
çalışıldıysa da, 
başarılı olunamadı.
mimarinin
şaheseri
olarak
tanımlanan
saray,
bütünüyle
yandı,
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